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          La Corporación Universitaria Minuto de Dios mediante el programa de Contaduría Pública 
virtual brinda la posibilidad al estudiante de retroalimentar conocimientos teóricos con la 
práctica, esta modalidad ayuda en la preparación para que los estudiantes se hagan una idea o 
profundicen sus conocimientos llevándolos al campo laboral. Para el caso la presente práctica 
obedeció a la modalidad de práctica en el lugar de trabajo. 
 
           La experiencia que se adquiere en este proceso cuenta con la indagación de la historia, 
misión, visión y valores corporativos de la compañía. Logrando así, el desarrollo del proceso y la 
descripción de aspectos internos organizacionales, el lugar donde se ejerce la práctica, el clima 
laboral con el que el estudiante se encuentra, para algunos conocidos, para otros es una 
exploración que brinda nuevas experiencias y enriquece aspectos profesionales y personales, 
pues desde el inicio adquiere unos compromisos compartidos que buscan complementar las 
falencias que el estudiante posee mediante una autoevaluación previa. 
 
            Este trabajo reúne la experiencia que el estudiante adquiere, los retos que afronta en el 
comienzo para llegar a cumplir el objetivo propuesto, mejorando falencias que más adelante 
contribuirán en el momento de afrontar retos profesionales ,  además le brinda confianza al tener 
contacto directo con algunas de las herramientas que se utilizan, como software contables, 
políticas, manejo de información, que no se logran profundizar en la parte teórica, lo que lo 






         En un primer capítulo se presenta una narración de la compañía donde se realizó la práctica 
así como la evaluación personal que el estudiante considera como pertinente para fortalecer 
mediante un análisis FODA, seguido de el plan de trabajo aplicado  al área contable, que 
permitan llevar a la práctica parte de la teoría que se ve durante la carrera de Contaduría Pública, 
en el segundo capítulo se dan a conocer los resultados obtenidos mediante el trabajo de campo, 
haciendo una evaluación de las actividades en comparación con el plan de trabajo, y la teoría 
obtenida en la Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO)  aplicada en la 
práctica. 
         En el tercer capítulo presenta las conclusiones sobre las experiencias que se obtuvo además 
de una evaluación sobre los aportes que UNIMINUTO realiza para que el estudiante pueda llevar 
a cabo la práctica profesional en el lugar de trabajo y así cumplir satisfactoriamente el proceso 
práctico y las expectativas de la empresa, de UNIMINUTO y del mismo estudiante. 
  
          Hay que destacar que más que una experiencia introduce al estudiante en un campo donde 
su función principal es el desarrollo práctico con la aplicación de los conocimientos adquiridos, y 
lo inmerge en un mundo donde sus responsabilidades aumentan  y lo ponen a prueba, llevándolo 
a la realidad para la cual se  prepara, y le muestran en dónde está parado, para donde va y lo las 
correcciones a realizar contando con la asesoría de un persona calificada , con experiencia y 









Capítulo 1 Descripción general del contexto de práctica profesional     en 
Donde trabaja el estudiante  
En este capítulo se presenta la descripción general del contexto de la empresa 
INVERJENOS S.A.S., donde se realizó la práctica profesional en la función en Donde trabaja el 
estudiante y el plan de trabajo que ha realizado en ella en el periodo comprendido entre los 
meses de agosto de 2017 y diciembre del año 2017. 
1.1 Descripción del entorno de práctica profesional 
A continuación, se presentan los principales elementos del entorno donde se desarrolló la 
práctica profesional.  
Nombre de la empresa: INVERJENOS S.A.S. 
Dirección: Calle 98 No. 15-14 
Teléfono: 7430505 
Página Web: www.jenospizza.com 
1.1.1 Reseña histórica  
         La empresa nace en 1973, Como una sociedad de dos personas, el señor Alfredo Gracia que 
en ese tiempo era piloto de Avianca y el señor Hernando Soto, empresario, ellos decidieron 
unirse y fundaron la compañía con el nombre de Jeno’s Pizza, la primer tienda se abrió en el 
barrio el lago, en la carrera 15 con calle 78 , en esta época se contaba con servicio a comedor y 




actividad económica, y al buen manejo administrativo y a la demanda del producto, esta tienda 
se fue convirtiendo en una empresa durante los siguientes años 80 y comienzos de los 90 y que 
condujo a expandir la marca inicialmente a nivel de Bogotá. 
         Dada la magnitud de crecimiento se hizo necesario una reestructuración para crear nuevos 
cargos y convertirse así en una compañía, apareciendo todo un organigrama con gerente general 
y demás departamentos, hasta ese momento su principal sector de mercado eran los niños hecho 
por el cual existían varios puntos llamados Jeno’s club, donde los padres de los niños podían 
organizar fiestas para sus hijos en fechas especiales y ya se empezó a segmentar la empresa, 
existiendo departamento de calidad, planta de producción y a mediados del año 2005 se creó el 
call center para centralizar el servicio a domicilio, labor que se venía realizando en cada tienda. 
        Para el año 2010 se compañía fue adquirida por la multinacional Telepizza, en este 
momento se presentaron cambios organizacionales, hecho que llevó a la compañía a adaptarse a 
unas nuevas políticas, iniciando con una expansión a nivel nacional logrando abrir nuevas 
tiendas en Barranquilla, Medellín, Cartagena, Neiva y Bucaramanga. 
           Actualmente la empresa sigue presentando una serie de cambios, ya que la marca 
Telepizza decidió empezar a abrir nuevas tiendas con esta marca e incursionar en el mercado con 
los productos que ellos manejan en diferentes países como España, ecuador y empezar a 
franquiciar la marca Jenos Pizza hecho que ha llevado a la compañía en un proceso de cambio la 
mitad de la empresa es manejada por el inversionista o franquicias y la otra mitad por el grupo 





figura 1 Línea de tiempo empresa INVERJENOS S.A.S   Fuente: elaboración propia 
 
1.1.2 Misión, visión y valores corporativos 
Con base en los elementos del Direccionamiento Estratégico de la empresa 
INVERJENOS S.A.S. a continuación se presentan los principales elementos del 
direccionamiento estratégico: 
Misión: 
         Ser la mejor compañía para trabajar, los mejores en lo que nos propongamos, rentables para 
el accionista, Compartiendo los momentos de disfrute de nuestros clientes con productos hechos 








         Ofrecer un servicio excelente en cualquier momento, formando parte de ocio y momentos 
divertidos de nuestros clientes, ofreciendo un producto apetitoso y equilibrado, listo para su 
consumo, adaptado al gusto del cliente y accesible en precio. 
Valores: 
- Nos esforzamos por entregar lo mejor a quienes nos prefieren, ofreciendo un buen 
servicio a las personas que visitan las tiendas con un ambiente acogedor para el disfrute 
de los productos preparados con excelentes ingredientes  
- Trabajar en equipo multiplica los resultados. El respeto y la colaboración nos ayudan a 
ser mejores, tener claros los objetivos es importante, pero la forma para llegar a 
conseguirlos se debe dar en un ambiente de buena comunicación. 
- Estamos comprometidos con el trabajo. Nuestro trabajo nos ayuda a obtener grandes 
resultados, la dedicación, el positivismo, la actitud para generar satisfacción y entusiasmo 
son basados en el esfuerzo. 
- Estamos cerca de nuestros colaboradores y clientes. Conocer sus necesidades nos permite 
saber lo que prefieren, gestionar la relación con comunicación entre empresa y 
colaboradores y estos a su vez con los clientes ayuda a identificar sus necesidades. 





1.1.3 Organigrama con la ubicación del practicante 
 
 
figura 2: Organigrama de la empresa INVERJENOS S.A.S. fuente: elaboración propia. 
En la figura 1 se presenta el organigrama de la empresa Inverjenos S.A.S. compuesta por 
la Gerencia General, tres gerencias que dependen de esta, y las Direcciones de contabilidad 
costos y tesorería además de las direcciones operativas, producción, capacitación y mercadeo en 
la parte de recursos humanos encontramos directora de capacitación y Coordinaciones de 
capacitación, en este caso la práctica se realizó en el área Contable de acuerdo a las funciones 
delegadas por el coordinador contable.  
1.1.1 Logros de la empresa      
            Actualmente la empresa está en un proceso de recuperación de mercado, siendo su 




tanto ha optado por cambiar las políticas de financiamiento por medio del uso de la figura de 
franquicias, con esto se pretende mejorar el servicio y recuperar clientes, así como alcanzar otros 
nuevos y poder mantener su política expansiva a nivel nacional. 
           Estas políticas han dado beneficios a los empleados más antiguos buscando darles la 
oportunidad de surgir adquiriendo algunas de sus tiendas, que en un inicio eran alrededor de 42 
pero por el cambio en el modo de operación, la empresa cuenta con 18 propias y las demás como 
franquicias, esto ha permitido mantenerse en el mercado. 
          Por otro lado, el departamento de mercadeo ha cumplido una función esencial para este 
objetivo, logrando consolidar nuevos productos, uno de ellos es la pizza Burger que busca llamar 
la atención de aquellas personas amantes de la hamburguesa y así mismo incrementar el flujo de 
clientes en las diferentes tiendas, cuenta además con alianzas estratégicas como domicios.com 
para facilitar a los clientes adquirir la marca por medio de este medio, y el extensivo uso de 
promociones para temporadas de baja afluencia. 
         El gran inconveniente que tiene la empresa se encuentra en las políticas de manejo, pues 
hay que hacer hincapié que el gerente nacional está encargado de manejar dos marcas, la 
nacional conocida como Jeno’s pizza y la que llegó a Colombia por medio de esta misma, 
Telepizza, por lo que en ocasiones las decisiones administrativas perjudican la marca con el fin 
de mejorar la otra, esto no permite que los objetivos o metas sean elaborados de una forma 
objetiva, y además desviar el curso inicial, dejando la compañía a la deriva y en manos de que las 
personas que adquieren las franquicias. 
          Otro factor a tener en cuenta es la competencia, hay que recordar que marcas como Papa 




marca y captar clientes que antes pertenecían a Jenos pizza, sin contar con los pequeños negocios 
que por los precios y a La situación del país han desplazado parte de nuestra clientela, lo que ha 
hecho que los esfuerzos a realizarse se den con mayor magnitud, donde los empleados son los 
que se están viendo afectados, por la reducción de beneficios con la que venía contando como las 
bonificaciones . 
1.1.5 Descripción del área funcional donde se desempeñó 
         El área donde se desempeñan las labores contables está constituida por un salón, no cuenta 
con división alguna que diferencie un área de la otra, se encuentran alrededor de 4 escritorios con 
su respectivo equipo y la persona encargada del manejo del mismo, cada una de las personas que 
laboran en este espacio desempeñan diferentes actividades todas enfocadas en una parte de la 
contabilidad. 
         La principal figura de este espacio lo representa el contador y coordinador contable, Héctor 
Jaimes, que además de sus funciones Contables coordina las diferentes actividades como son la 
recepción de facturas y pagos a proveedores, revisoría fiscal, conciliaciones, control de y 
supervisión de ventas, análisis de costos, proceso que cumple con los diferentes auxiliares 




1.1.6 Matriz FODA personal de la experiencia de práctica realizada 
          Actualmente en un mercado laboral tan competitivos y cambiante, donde las 
competencias de aquellas personas que quieren y desean llegar a desempeñar un buen cargo 
en sus respectivas áreas profesionales, se hace necesario tener la capacidad de autoevaluarse 
para saber cómo están, qué podemos mejorar, que nos falta y con qué herramientas 
contamos, para este propósito se hace necesario elaborar un plan estratégico y así obtener 
una autoevaluación de, Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas (FODA o 
DOFA). 
 
Tabla 1. Matriz FODA personal de la función de práctica desarrollada. 
Fortalezas 
 
● Fácil aprendizaje de los diferentes 
procesos 
● Buenas relaciones interpersonales y 
comunicación. 
● Compromiso y Dedicación en las labores 
adquiridas y objetivos trazados. 
● Conocimiento teórico adquirido en la 
UNIMINUTO durante los periodos 
cursados. 
● Capacidad de adaptación a las diferentes 
situaciones, agilidad y asimilación de los 
Debilidades 
● Desconocimiento del software 
contables esto dificulta realizar de 
forma óptima las labores a realizar. 
 
● Falta de experiencia en el campo 
contable, de los procesos ejecutados, 
provocando demora en los tiempos de 
entrega de informes.  
 
● Inseguridad para el desempeño de 
diferentes labores en el área contable 





● Liderazgo, capacidad en la toma de 














● Tutoriales sobre el manejo de los 
diferentes programas contables, como 
SIIGO, ContaPyme, etc. 
 
● Hacer la práctica para adquirir 
conocimiento de software contables. 
 
● Indagar sobre los procesos contables por 
medio de tutoriales en internet. 
 
● Adquirir experiencia mediante la práctica 
y más adelante como auxiliar en el área 
Amenazas 
 
● Bajo desempeño laboral y alta 
competencia en el campo contable lo 
que dificulta incursionar en un mercado 
laboral en esta área. 
. 
● Perfil inadecuado para el cargo por la 
trayectoria laboral anterior, lo que 
puede dificultar acceder a la vacante en 
un proceso de selección. 
 
● Aceptación en los procesos de selección 






● Adquirir confianza realizando la práctica 
en el lugar de trabajo fortaleciendo las 
debilidades y amenazas. 
de vida. 
 
● Ingresos inadecuados debido a la falta 
de experiencia. 
 
 Fuente:  Elaboración propia 
Analizando las características de la matriz ya mencionados a continuación se hace una 
confrontación analizando oportunidades con amenazas y fortalezas con debilidades, para 
establecer posibilidades de mejora y lograr una mayor nivel de competencia, en este sentido el 
lograr adquirir de forma fácil nuevos conocimientos con el desconocimiento del software 
podemos contrarrestar esta debilidad ya que, la mayoría de estos están diseñados bajo los 
mismos parámetros y a medida que se logre mecanizar el manejo de los mismos se pueden 
contrarrestar este factor que puede influir en el momento de afrontar un procesos de selección en 
el mercado laboral. 
Una de las debilidades importantes es la falta de experiencia en el campo contable, ya que 
en la mayoría de las ofertas laborales exigen un mínimo de experiencia como requisito para 
acceder a una preselección, por lo anterior un paso importante es realizar la práctica profesional 
con compromiso y lograr profundizar en experiencia aplicando los conocimientos adquiridos. 
Otro factor que influye en el campo laboral es el conocimiento sobre los diferentes softwares 
contables, para esto acudiendo a la capacidad de aprendizaje se busca que al terminar la práctica 
se logre subsanar esta falencia buscando diferentes mecanismos diferentes a la práctica, y 
complementar otras debilidades como inseguridad para obtener mayores competencias que 




Con respecto al análisis externo la competencia con personas que posiblemente tengan 
más experiencia y mayor tiempo desempeñándose en este campo, se puede compensar 
demostrando dominio en los conocimientos teóricos, siendo una persona dinámica y 
fortaleciendo las oportunidades de mejora que puedan brindar un perfil adecuado a las exigencias 
del mercado. Con esto se pretende dar respuesta a las debilidades y amenazas que se presentan 
en la gráfica y generar un mayor grado de competencias teniendo en cuenta que estos aspectos se 
tomarán como punto de referencia a mejorar y fortalecer, desde esta perspectiva se contemplan 
algunas otras posibilidades que a continuación se mencionan 
Pensar en la posibilidad de cambiar de trabajo con el fin de ir adquiriendo la experiencia 
o de ser posible presentar una propuesta en la empresa donde se labora actualmente para 
promover o cambiar de cargo y así poder ejercer funciones y desempeñarse en la parte contable, 
otra posibilidad que se presenta es estudiar tutoriales virtuales para aprender del funcionamiento 
de los diferentes softwares contables y el modo en que operan para adquirir un conocimiento 
previo antes de llegar a la práctica, del mismo modo realizar este procedimiento con el manejo 
de Excel si no se cuenta con el tiempo para realizar cursos presenciales que enseñen la correcta 
utilización de las herramientas que este posee y que permiten agilizar las diferentes operaciones 
contables. 
Al realizar un afianzamiento de conocimiento se dará un mayor grado de confianza para 
el desempeño de las labores y por ende seguridad al momento de tener que afrontar situaciones 
complejas que requieran una solución oportuna y correcta sin necesidad de acudir a terceros y 
permitan mejorar el desempeño laboral, para esto los conocimientos teóricos y prácticos son 
importantes dadas las exigencias del mercado laboral y la gran demanda para acceder a un cargo 




1.1.6 Descripción de herramientas y recursos utilizados. 
             La empresa utiliza los siguientes programas contables para analizar y controlar las 
diferentes operaciones teniendo el acceso a la información desde la casa matriz en cualquier 
momento y facilitando la toma de decisiones. 
ContaPyme: es un programa contable la cual en su estructura del software tiene en sus módulos 
de contabilidad diseñado para las diferentes áreas de la empresa, por medio de este se ejecutan 
registros contables, órdenes de compra, se manejan los diferentes pagos de tesorería, y se 
generan informes contables básicos. A continuación, se anexa soporte del mismo como 
evidencia. 
 








figura 4. Pantallazo ContaPyme   Fuente: Inverjenos SAS 
 
 
JD Edwards: este programa permite recoger la información guardada en la nube y consolidar las 
cuentas para entregar un informe final. Aunque aún está en implementación al ser la compañía 
parte de una multinacional el programa brinda grandes ventajas al fusionar los dos programas, ya 
que se conoce la información contable de todos los países donde opera la multinacional, por 
medio de este se pueden hacer remotos con el fin de analizar los movimientos de almacén, 











        Cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 19 numeral 3 del código de comercio, 
donde se indica que todo comerciante está obligado a llevar contabilidad regular de sus 
negocios conforme a las prescripciones legales. 
         Ley 1314 del 2009: Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad 
e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se 
señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 
determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento  
Decreto 2420 de 2015: Decreto único reglamentario de las normas contables de la 
información financiera y aseguramiento de la información. 
Decreto 2496 de 2015: Modifica Decreto. 2420, reglamenta cronograma de 
transición de los grupos 1, 2 y 3 al nuevo marco normativo. 
Decreto 2131 de 2016: por medio del cual se modifica parcialmente el marco 
técnico normativo de las normas de información financiera, previsto en el artículo 
1.1.1.2, del Libro 1, Parte 1, Título 1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por el 
Decreto 2496 de 2015 y que se encuentra incorporado en los Anexos 1 y 1.1 de dicho 
decreto, respectivamente, con el marco técnico normativo anexo al presente Decreto y 
que se incorpora al Decreto 2420 de 2015, como Anexo 1.2 (Modificaciones a la NIC 
7, NIC 12 y aclaraciones a la NIIF 15) 
Decreto 2132 de 2016: por la cual se modifica parcialmente el marco técnico 
normativo de las Normas de Aseguramiento de la información, previsto en el 





Además de las anteriores disposiciones legales existen otras que reglamentan la 
profesión del contador en las que encontramos ley 43 de 1990: que hace referencia al 
oficio del contador, la ética profesional, principios y al secreto profesional 
1.2 Datos del Interlocutor, jefe inmediato, Supervisor, Equipo interdisciplinario con el que 
interactuó durante su práctica profesional en contrato de aprendizaje. 
Nombre: Héctor Jaimes  
Cargo: Coordinador de los procesos contables. 
 Descripción: Contador público titulado, con experiencia en la dirección del departamento 
de contabilidad, alto sentido de liderazgo, trabajo bajo presión, manejo de personal, entrega 
de informes consolidados de acuerdo con políticas de empresa y presentación de impuestos. 
Nombre: Carlos Taborda 
Cargo: Auxiliar Contable. 
Descripción: Técnico, Tecnólogo en programas afines a carreras de administración de 
empresa o contabilidad, con experiencia en manejo de archivo, validación y comprobación 
de ingresos y gastos, información exógena. 
 
1.3 Funciones y compromisos establecidos con la empresa.  
    Por no tener experiencia de común acuerdo se estableció que en un comienzo y como política 
de la empresa, se realizará funciones de reconocimiento de la forma operativa del software 





● Registrar facturas de compra y pagos realizados en la caja menor de acuerdo con el 
monto establecido y el tipo de gasto, teniendo en cuenta el IVA deducible y el 
impuesto al consumo. 
● Generar inventario permanente con diferencias para mantener actualizado los costos 
de las materias primas y el control de los mismos. Desarrollar conciliaciones 
bancarias con el fin de verificar los saldos de las cuentas y llevar un control sobre las 
consignaciones y pagos realizados. 
● Cumplir con los horarios establecidos y mantener una organización de los elementos 
utilizados. 
● Reportar cualquier inconveniente a la persona a cargo. 
● Tener una actitud de respeto y tolerancia. 
1.4 Plan de trabajo 
1.4.1 Objetivo de la práctica profesional 
La práctica profesional es una de las estrategias de la proyección social de todo el 
Sistema UNIMINUTO, la cual se concibe como una actividad pedagógica complementaria a la 
formación del estudiante en su área disciplinar, y que adquiere su relevancia a partir de la 
relación permanente entre la universidad, la sociedad y el mundo laboral (UNIMINUTO 2014, p. 
1). Por tanto, para el desarrollo de la función en Donde trabaja el estudiante en la empresa 
Inverjenos S.A.S el/la estudiante se propone:  
Objetivo general 
Fortalecer los conocimientos teóricos en el control de inventarios, registros contables y 




Objetivos Específicos  
Conocer las herramientas tecnológicas, procesos y procedimientos para el manejo de la 
información contable. 
Aplicar los procedimientos establecidos por la empresa Inverjenos SAS para el análisis, 
registro y control en el manejo de caja menor e inventarios. 
Relacionar los procedimientos de la empresa Inverjenos SAS con el conocimiento teórico 
adquirido en UNIMINUTO respecto al registro y manejo de la información contable. 
  
1.4.2 Plan de trabajo semanal  
Las actividades propuestas para ser desarrolladas en el periodo de trabajo de campo se 
organizaron para un periodo de 16 semanas y describen con detalle a continuación en la tabla 2: 
Tabla 2: Descripción Plan de trabajo Semanal para el periodo de práctica profesional 
Semana Actividades que desarrollar 
1 
Observación y reconocimiento, asesoramiento sobre la forma como opera el software contable, 
con el fin de prevenir posibles errores, legalización de caja.  
2 
Conciliaciones bancarias de todos los bancos que maneja la empresa durante el periodo 
proyectado para la realización de la práctica. 
3 
Conciliaciones bancarias de todos los bancos que maneja la empresa durante el periodo 
proyectado para la realización de la práctica. 
4 
Legalización gastos de caja analizando los diferentes gastos para poder clasificarlos y hacer la 




5 Verificación de los inventarios físicos para cruzar con los registrados en libros. 
6 Verificación de los inventarios físicos para cruzar con los registrados en libros. 
7 
Conciliaciones bancarias de todos los bancos que maneja la empresa durante el periodo 
proyectado para la realización de la práctica. 
8 
Conciliaciones bancarias de todos los bancos que maneja la empresa durante el periodo 
proyectado para la realización de la práctica. 
9 
Legalizar gastos de caja menor analizando los diferentes gastos para poder clasificarlos y hacer 
la respectiva nota contable. 
10 Conciliar cuenta de pagos de seguridad social. 
11 
Conciliaciones bancarias de todos los bancos que maneja la empresa durante el periodo 
proyectado para la realización de la práctica.  
12 
Conciliaciones bancarias   de todos los bancos que maneja la empresa durante el periodo 
proyectado para la realización de la práctica. 
13 
Legalización de gastos de caja menor analizando los diferentes gastos para poder clasificarlos 
y hacer la respectiva nota contable. 
14 
Conciliaciones bancarias de todos los bancos que maneja la empresa durante el periodo 
proyectado para la realización de la práctica. 
15 
Conciliaciones bancarias de todos los bancos que maneja la empresa durante el periodo 
proyectado para la realización de la práctica. 
16 
Legalización de gastos caja menor analizando los diferentes gastos para poder clasificarlos y 
hacer la respectiva nota contable. 




proyectado para la realización de la práctica. 
Fuente: Elaboración propia 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PRÁCTICA PROFESIONAL 
ESTUDIANTE: EDWARD ALEXANDER CUADRADO RODRIGUEZ 
 
figura 6: Cronograma de actividades. Fuente: Elaboración propia 
1.4.3 Productos a realizar 
  
          Entregar los informes sobre los movimientos bancarios que ocurrieron en el día de acuerdo 
con los intereses de la empresa con el fin de que la información reflejada en las cuentas de los 
estados financieros sea la correcta y que los movimientos de las cuentas bancarias se hayan 
efectuado igual que los pagos recibidos, los pagos realizados y las consignaciones por ventas que 
reportan las tiendas como aparece en el anexo 3. 
             Causación el total de las facturas que estén disponibles para legalizar de los gastos de 




pidan con la información clara concisa teniendo en cuenta que los soportes cumplen con las 
normas y por lo tanto la información presentada sea confiable. 
            Realización de conteo de materia prima e inventario físico a diario e ingresarlos al 
sistema, verificación de sobrantes y faltantes para evidenciar las diferencias y poder controlar el 
manejo y costos de las mismas, teniendo en cuenta que no todos los ítems manejados hacen parte 
del costo de ventas por lo anterior es importante diferenciar lo que hace parte del costo y lo que 
se debe asumir como un gasto y así poder consolidar el costo real de las ventas como aparece en 













Capítulo 2 Resultados de la práctica 
En este capítulo se presentan los aspectos relevantes del desarrollo y ejecución de la práctica 
profesional en la empresa INVERJENOS S.A.S. 
1.1 Descripción de las actividades realizadas 
           A continuación, se realiza un cuadro comparativo para evaluar la ejecución del plan 
de trabajo durante la práctica en el lugar de trabajo, dadas las circunstancias y la buena 
disponibilidad de la compañía, además se presenta una breve descripción de la forma en que 
se realizó cada trabajo para lograr cumplir los objetivos y lograr un aporte en la agilización 
de los diferentes procesos contables y al mismo tiempo un crecimiento personal y 
profesional. 
 
Tabla 3. Evaluación de lo planeado versus lo ejecutado 
Semana Actividades planeadas 
Porcentaje de 
cumplimiento 




Análisis clasificación y registro 
de los gastos procedentes de caja 
menor, de acuerdo con las 





Se realizó la legalización de la 
caja menor de acuerdo con las 
políticas, normas y criterios de 
clasificación de las cuentas, 
realizando notas contables y 
anexos al libro contable 




Verificación de los movimientos 
bancarios para conciliarlos con 





Se realizó conciliaciones 
bancarias con ajustes créditos y 




Conteo físico de inventarios, 






 Se realizó arqueo físico de 
inventarios, ingreso al 
programa, verificación de 
existencias en almacén en 
comparación con la existencia 
teórica de la tarjeta Kardex 
manejada en el programa,  
 
4  
Cruce de la cuenta de pagos de 





No estaba contemplado dentro 
del plan de trabajo, pero la 
realización de esta actividad 
permite ver cómo se deben 
conciliar todas las cuentas para 
poder tener un control y 
presentar una información real 
de los pagos de seguridad social 




5 Verificación de los movimientos 
bancarios para conciliarlos con 
cuenta en libros. 
100% Se realizó el cruce de los 
movimientos registrados en el 
libro contable con los extractos 
bancarios de cada banco que 
maneja la empresa, informando 
en la nota conciliatoria sobre 
novedades producto de cheques 
sin cobrar, se realizó el registro 
de los gastos bancarios, IVA 
bancario, gastos por manejo de 
cuentas y gravámenes 
financieros con la nota 
conciliatoria. 
6 Conteo físico de inventarios, 
control de existencias y control 
de costos. 
100%  
 Se realizó arqueo físico de 
inventarios, ingreso al 
programa, verificación de 
existencias en almacén en 
comparación con la existencia 
teórica de la tarjeta Kardex 
manejada en el programa, 
verificación de rotación de 




costos mediante el sistema 
permanente y un método de 
valuación PEPS. 
 
7 Análisis clasificación y registro 
de los gastos procedentes de caja 
menor, de acuerdo con las 
políticas estipuladas en la 
organización. 
100% Se realizó la legalización de la 
caja menor de acuerdo con las 
políticas, normas y criterios de 
clasificación de las cuentas, 
realizando notas contables y 
anexos al libro contable, 
teniendo en cuenta IVA 
deducible, gasto por impuesto al 
consumo, creando cuentas de 
terceros verificando 
información en la Dirección de 
impuestos y aduanas Nacionales 
(DIAN), para presentar 
información exógena en el 
momento que sea requerida y 
evitar sanciones dispuestas en el 
artículo 651 del Estatuto 
Tributario (E.T.) y de 





8 Verificación de los movimientos 
bancarios para conciliarlos con 
cuenta en libros. 
100%  
Se realizó conciliaciones 
bancarias, ajustando créditos y 
débitos con respectiva nota 
conciliatoria, cumpliendo con 
las políticas de control interno 
manejadas por la compañía en 
conformidad con el decreto 
2132 de 2016, para el 
aseguramiento de la 
información financiera y ley 
1314 de 2009. para que sea 
confiable, creíble y el usuario 
pueda tomar decisiones.  
 
Fuente: Elaboración propia 
      En la siguiente figura se analizan el porcentaje de participación en cada una de las 
actividades durante el total de la práctica profesional, como análisis para indicar que actividades 
se desarrollaron con mayor frecuencia, por lo se demuestra cual fue la parte contable que más 





Participación % del plan de trabajo en las horas de práctica en el lugar de trabajo. 
 
figura 7: Plan de Trabajo Fuente: elaboración propia 
 
        La práctica se llevó a cabo durante 16 semana, no se tomaron en consideración las restantes 
8 semanas ya que los procesos fueron repetitivos y los trabajos realizados con el propósito de dar 
cumplimiento al cronograma no contemplaron procesos adicionales a los anteriormente 
mencionados. Todos los procesos contables de una compañía buscan como finalidad ejercer un 
control sobre todas las actividades que se desarrollan dentro de la misma ante esto, a 
continuación, se presenta la forma como se desarrolla esta actividad y los resultados para poder 
tener este control. 
          El proceso de legalización de cajas menores se realiza de acuerdo al manejo de gastos de la 
compañía ya que en ocasiones existen facturas pendientes por pagar a proveedores y que estas se 
deben liquidar del dinero que se maneja en estas, de acuerdo a lo anterior el proceso de registro 




y verificar que la factura o recibo cuente con los requisitos mínimos de legalidad como ni, fecha, 
pie de imprenta, si tienen impuestos o se le efectuaron retenciones , si es persona natural o 
jurídica y si son abonos o pagos a terceros para los cuales ya existe una orden de compra. 
        Después de efectuar el análisis y la clasificación se realiza el cruce de cuentas con la caja 
teniendo en cuenta que esta no debe exceder el monto establecido en las políticas de la empresa, 
creando el historial de los proveedores que no exista para el manejo de información exógena, 
terminado el proceso se imprime el registro de los movimientos, se le anexan los soportes y se 
imprime la nota contable para archivar en la carpeta auxiliar como prueba de la realización del 
proceso, cuentas que se afectaron en caso de que sea solicitada posteriormente por las entidades 
de control como la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 
       En la realización de las conciliaciones bancarias, como primer paso se verifica que los saldos 
de las cuentas de los extractos de los bancos coinciden inicialmente con los saldos que se llevan 
en la cuenta del balance establecida para el manejo de los mismos y si existen diferencias, se 
debe verificar en el informe anterior, que pagos de los registrados no se desembolsaron o no se 
cobraron en el mes correspondiente  y quedaron pendientes,  después se deben clasificar los 
descuentos o deducciones que los bancos realizan por las diferentes transacciones como los 
gravámenes, el IVA, cobro de manejo de la cuenta, comisiones y tomar el gasto para sumarlo a 
los desembolsos, clasificándolo de acuerdo a la procedencia de los mismo, con el fin de que al 
finalizar el proceso  los saldos reflejados de los diferentes bancos coincidan con lo que se lleva 
en los libros contables y poder cumplir con los principios contables, si existen saldos pendientes, 
estos se deben dejar registrado en un documento de acuerdo con la naturaleza del cobro, 
desembolsos pendientes y se imprime junto con los movimientos que presentaron las cuentas en 




        Teniendo conocimiento de que el control de los inventarios es una parte importante dentro 
de la actividad de la compañía, se hace indispensable realizar diariamente un conteo de la 
materia prima con el fin de llevar un control de los mismos y no exceder el tope establecido de 
acuerdo con la temporada y poder tener un manejo adecuado de los mismo, por esto es 
importante realizar el arqueo de los inventarios y evaluar el manejo que se les da a los mismos y 
así controlar los costos. Para realizar esta actividad  se establecen unos parámetros o política que 
se deben aplica como son, la unidad de medida establecida, unidades, gramos, kilos, cajas, 
frasco, fechas de vencimiento con el control de ingreso, rotación  y se verifica que estos 
coincidan con la información que se lleva en el sistema, durante el procesos de conteo se verifica 
entre otros aspectos que la rotación se de acuerdo a las políticas establecidas y que se le del 
almacenamiento adecuado para prevenir costos por pérdidas o deterioro de los inventarios, 
posterior se imprime la hoja de trabajo con las diferencias encontradas pasar el informe con el fin 
de ajustar los saldos en libros. 
        Los pagos de seguridad social en ocasiones presentan diferencias debido a las incapacidades 
o permisos que se le otorgan a los empleados por esto se debe realizar una revisión, verificando 
si existe alguna diferencia entre los pagos realizados y los que son reportados por las cajas de 
compensación y seguros, y si existe se debe analizar para identificar qué empleado presentó la 
variación para hacer el ajuste y concuerden los pagos realizados con los reportados por las 
respectivas cajas de compensación. 
        En la siguiente grafica se describe la experiencia laboral que el estudiante ha tenido en la 






figura 8: Línea de tiempo Áreas de Desempeño Laboral   fuente: elaboración propia  
 
1.2 Análisis sobre la relación teoría – práctica, durante la aplicación del proyecto de 
trabajo. 
 
Tabla 4. Identificación de asignaturas de Componente Específico Profesional por 
subcomponente. 
SUBCOMPONENTE ASIGNATURA 
1. Contabilidad Financiera Contabilidad Financiera I 
Contabilidad Financiera II 
Contabilidad Financiera III 
Contabilidad Financiera IV 
Contabilidad Financiera V 
Contabilidad Pública 







3. Contabilidad de Gestión Costos I 
Costos II 
Presupuestos 
Formulación y Evaluación de Proyectos 
4. Control y Regulación Auditoría I 
Auditoría II 
Auditoría de Sistemas 
Revisoría Fiscal 
5. Contabilidad Tributaria Tributaria I 
Tributaria II 
Procedimiento Tributario 
Fuente :   UNIMINUTO virtual y a Distancia  
      Una vez terminada la Práctica 2, el estudiante presenta en la tabla 5 el análisis de las 
principales teorías y temáticas aprendidas durante la Carrera, como estudiante de Contaduría 
Pública UVD y que fueron aplicados en el desarrollo de la práctica profesional.   
Tabla 5. Análisis del aporte al desarrollo de competencias específicas del programa de 
Contaduría Pública al Ejercicio laboral y profesional. 
Subcomponente Impacto académico 






Para Coral (2014), la 
contabilidad surge 
como respuesta a la 
necesidad de llevar un 
control financiero de 
la empresa, de igual 





registro de la 
Se logró mantener 
actualizada la 
información 






forma el Estado 
Colombiano mediante 
el código de comercio 
en el art. 19 numeral 
3. Indica que es 
obligación de todo 
comerciante llevar 
contabilidad regular 
de sus negocios 
conforme a las 
prescripciones legales. 
Ante esta situación es 
fundamental llevar 
una contabilidad que 
mediante el 
Análisis, clasificación 
y registro de cuentas, 
aplicando partida 
doble, y la ecuación 
contable brindan a la 
empresa las 
herramientas que 
permitan ejercer un 
información 
financiera  





analizar, clasificar y 
registrar los gastos 
de caja menor, 
teniendo en cuenta 
las compras las bases 
máximas 
establecidas para el 
pago,  se verificó 
que los soportes que 
se generaron 
correspondiera a la 
actividad económica 
de la empresa, y que 
cumplieran con los 
requisitos en cuanto 
autorización, firma 




conocer las normas 
de contabilidad para 
poder el manejo de la 
información, como 
las de la profesión, 
esto permite 
desempeñar un papel 
adecuado y se evitan 
inconvenientes al 
manejar los mismos 
criterios para el 
manejo de la misma. 
 
 En cuanto la 
asignatura, esta 
brinda las bases para 







sobre su actividad 
económica de acuerdo 
con las disposiciones 
legales, como lo 
dispuesto en la ley 43 
de 1990, las personas 
que certifiquen 
mediante firma estos 
estados financieros 
deben cumplir una 
serie de principios 
establecidos en el 
artículo 37. pues son 
los encargados de dar 
fe pública de dicha 
información está 












poder legalizar la 
factura. 
Se logró mecanizar 
la creación de 
terceros cruzando los 
datos con la DIAN, 
para comprobar la 
veracidad de la 
información y estado 
actual del proveedor. 
 
 
  Se verificó el 
correcto registro de 
las entradas y salidas 




a que no es lo mismo 
realizar el registro en 
un ejercicio de Excel 
que llevarlo a un 
programa contable, el 
manejo que se le da a 
la información es 
muy diferente y 
depende en gran 
medida a la forma 
como la compañía 
adopte políticas 
contables, esto hace 
que la falta de 
experiencia lleve al 
estudiante a cometer 
errores que se pueden 
evitar. 
 En la parte personal, 
el estudiante al contar 




 tesorería, ya que en 
ocasiones al realizar 
las conciliaciones 
bancarias se 
encontraba que los 
registros por 
ingresos  por 
préstamos, se 
realizaban a la 
cuenta del pasivo sin 
generar una 
contrapartida en 
ingreso a bancos, lo 
que implicaba una 
incoherencia en los 
Estados Financieros 
y por tal hecho la 
información 
presentada no era 
acorde a la realidad y 
como resultado 
permitió que está 
fuera eficaz y 
aplicar los 
conocimientos 
teóricos brinda un 
mayor panorama para 
entender cómo se 
aplican estos desde la 
práctica, además que 
estos se deben 
complementar con las 
normas, leyes y 
decretos establecidas 
para el manejo de la 
información contable 
exigidas en la ley 
1314 de 2009, 
artículo 5. Que hace 
mención no solo al 









eficiente para la 
toma de decisiones. 
 
calidad, normas de 
auditoría, etc. y 
artículo 3. Que indica 
que se debe 
reconocer los hechos 
económicos y ser 
revelados de acuerdo 
con la realidad 
económica y no 
únicamente con su 
forma legal. 
2. Contabilidad de 
Gestión 
De acuerdo con 
Gómez, (2005) indica 
que la falta de 
adecuación de los 
sistemas de costos 
tradicionales frente a 
los cambios en el 
mercado producto de 
la globalización, ha 
hecho que la 
información 
suministrada por estos 
Se aplicaron los 
conocimientos para 
el registro y manejo 
de inventarios por 
medio de la tarjeta 
Kardex establecido 
en el programa que 
la empresa utiliza 
para el manejo de los 
mismos, aplicando el 
sistema PEPS como 
método de valuación 
Para la compañía un 





conocer en realidad 
los costos que estos 
generan y la utilidad 
real, en este sentido 
es importante el saber 




sea insuficiente para la 
toma de decisiones. 
 Ante esto llevar un 
control de los 
inventarios en relación 
con las ventas mes a 
mes, y la influencia 
del manejo de los 
mismos en la utilidad, 
controlando los costos 
permiten a las 
empresas optimizar 
sus procesos y 
conocer la realidad 
económica. Parte 
fundamental para la 
toma de decisiones. 
 
Sinisterra (2006) 
indica que los 
inventarios 
constituyen el puente 





contenida en la 
misma.  
Se logró manejar a 
cabalidad el 
programa para el 
manejo y control de 
inventarios, 
analizando las 
variaciones de las 
existencias reales en 
comparación a las 
existencias en la 
tarjeta Kardex, 
efectos de las 
mismas en los costos 
totales, realizando 
análisis de la 
información, y 
logrando controlar 
qué hechos pueden 
llegar a generar 
pérdidas por falta de 
gestión en los 
procesos, ante esto, 
esta asignatura brinda 
las herramienta base 
para poder aplicar 
estos conocimientos 
en la práctica, sería 
muy bueno que la 
universidad diera la 
oportunidad de 
profundizar un poco 
más en el tema, ya 
que por el tiempo no 
es posible llegar a 
mecanizar y 
comprender todo lo 
que implica el 
manejo adecuado de 
los costos en el 




proceso de producción 
y la venta de producto 
terminado, razón por 
la cual es importante 
disponer de un sistema 
racional de producción 
que permita lograr la 
mejor utilización de la 
maquinaria y equipo, 
consecuentemente 
alcanzar una mayor 
productividad a costos 
más razonable. 




lo más razonable 
posible los costos de 
ventas de acuerdo 
con los generados en 
los movimientos de 
inventarios. 
los inventarios. 
3. Control y 
Regulación 
De acuerdo con la ley 
1314 de 2009 en art.2 
indica que aplica a 
todas las personas 
naturales y jurídicas, 
de acuerdo con la 
normatividad vigente, 
estén obligadas a 
llevar contabilidad, así 
como a los contadores 
Se aplicaron 
políticas de control 
interno para el 




cuentas bancarias en 
las fechas 
establecidas. 
La auditoría no se 
debe entender 
únicamente como 
factor de evaluación 
del control interno, 
ya que esta, desde la 
parte contable está 
dirigida en un primer 
lugar a prevenir y 





y demás personas 
encargadas de la 
preparación de estados 
financieros y otra 
información 
financiera, de su 
promulgación y 
aseguramiento. Por lo 
que es importante para 
la empresa diseñar un 
control interno para 
salvaguardar la 
información, y que 
esta sea real, y se le dé 
el tratamiento de 
acuerdo con las 
normas contables, y 
que este control 
interno debe ser 
diseñado para 
satisfacer las 
necesidades de los 
Se aplicó 
conocimiento teórico 
para realizar el 
análisis y registro de 
información contable 
con los soportes y 
que estos cumplan 
con los requisitos y 
normas establecidas, 
en el artículo 617 del 






para el buen manejo 
de la información, y 
evitar posibles 
sanciones.  
Otra parte que 
influye en lo practico 
desde la auditoria y 
necesario conocer las 
normas que obligan a 
la empresa a llevar 
unos parámetros para 
proteger la 
información 
financiera de la 
misma, como lo 
indica el decreto 
Es muy importante 
tener conocimientos 
sobre el manejo de la 
información, ante 
esto la Auditoría 
como marco de 
referencia teórico, 
nos da a entender 
cómo se puede 
emplear sin 
necesidad de ser 
auditor, cada persona 
que labora en la parte 




accionistas y terceros, 
indicando cómo llevar 
y mejorar el registro y 
manejo que se le da a 
los diferentes procesos 
contables. 
que se aplica  en la 
práctica, es el hecho 
de saber que la 
información que se 





significativa en el 
resultado final del 
ciclo contable, ante 
esto es necesario 
saber que de los 




la información que 
se va a presentar, es 
decir la necesidad de 
estar continuamente 
haciendo arqueos ya 
obligación de hacer 
cumplir las normas y 
políticas, ejemplo, en 
un registro se puede 
ejercer control sobre 
la factura y que 
cumpla con todos los 
lineamientos legales 
exigidos, esto permite 
que más adelante ante 
un posible 
eventualidad, la 
compañía cumpla con 
todos los requisitos y 




mejorando la imagen 
de la misma para 
acceder a créditos ya 
sea con proveedores 




sea de caja o de los 
mismos inventarios 
permiten tener la 
certeza de que la 
información que se 
encuentra en los 
libros es razonable y 
que además se lleva 
o se maneja de 
acuerdo a las 
políticas establecidas 
y de interés de la 
compañía, logrando 
aplicar las políticas 
de control interno 
establecidas para el 
manejo de caja y 
bancos 
disminuyendo el 




 Teniendo en cuenta 
La ley 1819 de 2016, 
adoptó una reforma 
Se aplicaron 
conocimientos 
teóricos en lo 
En el papel del 
estudiante es muy 




tributaria estructural y 
modificó algunos 
artículos del estatuto 
tributario la cual 
generó un impacto en 
la forma como estaban 
generando el impuesto 
sobre las ventas 
quedando de la 
siguiente forma: 
artículo 184 por el 
cual modifica el 
artículo 468 del 
estatuto tributario y                  
establece la tarifa 
general de impuesto 
sobre las ventas del 
19%; en el artículo 
185 modifica el 
artículo 468 parágrafo 
1 y establece los 
bienes gravados al 
5%; artículo 175, por 
referente al registro 
de IVA deducible 
sobre las compras en 
la respectiva cuenta 
establecida por la 
empresa para el 
manejo del mismo, 
de igual forma se 
efectuó el 
reconocimiento del 
impuesto al consumo 
como costo. 
 Identificando que 
estos cambiaron la 
tarifa así: IVA 
deducible, del 16 al 
19 % impuesto al 
consumo sigue la 
misma tarifa, pero 
cambia el tope de 
4000 UVT a 3500 
UVT y a la 
existencia de un solo 
todo lo visto en la 
teoría, una simple 
registro por IVA, en 
una cuenta no refleja 
en realidad todo lo 
que se debe analizar 
en el momento de 
hacerlo en la práctica, 
ya que influyen otros 
factores como, el tipo 
de actividad 
económica, como en 
el caso de los 
restaurantes, ya que 
no se puede deducir 
el impuesto al 
consumo, y si se 
observa la compras 
asumida se genera 
IVA por lo tanto es 
muy importante 
entender la dinámica 




el cual modifica él se 
modifica el artículo 
424 en referencia a los 
bienes que no causan 
el impuesto sobre las 
ventas; artículo 188, 
por el cual se 
modifica el artículo 
477, bienes que se 
encuentran exentos del 
impuesto sobre las 
ventas con derecho a 
compensación y 
devolución. 
Artículo 200 por el 
cual se modifica el 
artículo 512, que hace 
referencia al impuesto 
nacional al consumo 
del 8%. de igual forma 
se establece que no 
puede ser deducido 
del impuesto general 
establecimiento 
según la reforma 
tributaria, agentes 
retenedores del 
impuesto sobre las 
ventas establecidos 
en el estatuto 





impuesto sobre las 
ventas por compras 




en cuenta que este 
tipo de impuesto es 
descontable, en este 
sentido permite que 
la empresa liquide y 
diferentes impuestos 
y la forma como se 
generan teniendo en 
cuenta la 
normatividad vigente, 
ya que esta cambia 
constantemente y por 
este motivo es 
posible incurrir en 





En cuanto a la 
asignatura, esta 
brinda la oportunidad 
de conocer la 
clasificación de los 
impuestos, como lo 
son distritales, 
departamentales y 




de las ventas, ante este 
panorama la 
contabilidad tributaria 
brinda las bases en 
cuanto reconocimiento 
del hecho generador, 
sujeto activo y sujeto 
pasivo, de acuerdo a la 
actividad económica y 
la responsabilidad que 
tiene la empresa al ser 
el encargado de cobrar 
el impuesto en sus 
actividades 
comerciales, y pagar 




conocer este tipo de 
impuesto radica en 
evitar sanciones por el 
pago inoportuno del 
genere el IVA. Con 
saldo a favor o con 
saldo a pagar de 
acuerdo con la 
realidad de los 
movimientos que 
género y grabó con 





motivo no en todo el 
país se aplica la 
misma tarifa, para el 
caso del IVA, se 
entiende que es un 
impuesto de carácter 
nacional y todas las 
empresas debe 
reconocerlo al 
momento de realizar 
una venta, siempre y 






mismo o no recaudar 
de la forma adecuada. 
Fuente: Elaboración propia 
 
1.3 Beneficios logrados en el periodo de trabajo de campo 
Para establecer los beneficios logrados durante el periodo de práctica profesional, se tiene 
como base el Enfoque Praxeológico de UNIMINUTO, que de acuerdo con  Juliao (2013): 
Se centra en el desarrollo integral del ser humano, da un lugar privilegiado a la 
experiencia y a la práctica, como generadoras de conocimiento y de innovación, mediadas 
siempre por procesos reflexivos que permiten ir y venir, en un proceso en espiral, de lo 
concreto vivido o percibido, es decir, la práctica y su observación, a lo concreto pensado: 
el análisis e interpretación de la misma. Para luego retornar a lo concreto, pero ahora 
reconstruido (la reactualización de la práctica) y de ahí a lo concreto aprehendido (la 
conceptualización, la socialización y la evaluación prospectiva) (p.12).  
 Este enfoque se desarrolla en cuatro momentos o fases así:  
La Fase del Ver, donde el profesional praxeólogo recoge, analiza y sintetiza la 
información sobre su práctica profesional, tratando de comprender su problemática y de 
sensibilizarse frente a ella, de acuerdo a la comunicación y manejo de relaciones interpersonales 
y su afectación con el desempeño laboral. 
La fase del Juzgar, donde el profesional/praxeólogo examina otras formas de enfocar la 




práctica recoge y reflexiona sobre los aprendizajes adquiridos a lo largo de todo el proceso, para 
conducirlo más allá de la experiencia al adquirir conciencia de la complejidad del actuar y de su 
proyección futura, esto logra comparando y relacionando las actividades realizadas con la teoría, 
en donde se observa que existen diferencias entre la forma de manejar los procesos contables y la 
aplicación de la teoría y esto se debe a las políticas y los criterios de interpretación. 
 
La fase del actuar, esta se construye en el tiempo y el espacio de la práctica, la gestión 
finalizada y dirigida de los procedimientos y tácticas previamente validados por la experiencia y 
planteados como paradigmas operativos de la acción, en este punto se realizaron actividades 
tendientes al manejo de los inventarios y conciliaciones bancarias, para dar respuesta a los 
requerimientos de la empresa y la Universidad. 
La fase de la Devolución creativa, el estudiante recoge y reflexiona sobre los 
aprendizajes adquiridos a lo largo de todo el proceso, para conducirlo más allá de la experiencia 
al adquirir conciencia de la complejidad del actuar y de su proyección futura, plasmando sus 
criterios vividos en el transcurso de la práctica y los aportes que estos dejaron a las diferentes 
facetas que vivió durante el transcurso de la practica en el lugar de trabajo. 
Con base en la anterior reflexión, se presentan en la tabla 6 los principales beneficios 
logrados a partir del desarrollo del trabajo de campo, a nivel personal. Profesional y laboral. 
 
Tabla 6. Beneficios logrados en el periodo de trabajo de campo 




Personal Confianza para emprender nuevos retos. 
Cumplimiento de los objetivos 
Crecimiento personal y desenvolvimiento y mejoramiento de 
comunicación. 
Comportamiento adecuado y necesario para desenvolverse en el 
ambiente contable 
Generar nuevos contactos que pueden ayudar en un futuro. 
Laboral Despejar dudas y barreras por falta de experiencia. 
Adquirir experiencia 
Roles que se asumen en las actividades realizadas y las responsabilidades 
que implica realizarlas. 
Trabajo en equipo y desarrollo de habilidades interpersonales. 
Aumento de posibilidades de incursionar en el mercado laboral  
 
Profesional Experiencia en el manejo de la información contable. 
Afianzamiento de los conocimientos mediante la práctica 
Responsabilidad ética, social, crecimiento profesional. 
Mayor grado de competencia al hacerse a las dificultades reales a las que 


















Capítulo 3 Evaluación general de la práctica  
En este capítulo se presentan de manera condensada los principales aspectos evaluados, en 
el desarrollo de la práctica profesional en la función Donde trabaja el estudiante, en la empresa 
Inverjenos S.A.S 
3.1 Resultados alcanzados 
A continuación, en la Tabla 7 se presentan los principales resultados alcanzados en el 




Tabla 7. Resultados alcanzados en la práctica profesional en Donde trabaja el estudiante en la 
empresa Inverjenos SAS. 








La clasificación de 
las cuentas según su 
naturaleza si es 
pasivo, activo, 
ingreso, gasto o 
costo. 
Al aplicar estos 
conocimientos 
permite identificar en 
la parte práctica, a 
qué componente 
pertenece un registro, 
es decir si el 
moviente hace parte 
del costo del proceso 
de fabricación o de la 
venta, si es de una 
orden de compra, 
facilitando realizar de 
forma adecuada los 
movimientos. 
El aporte teórico que 
brinda la universidad 
sobre el tema es 
adecuado y el 
enfoque va de 
acuerdo con lo 
necesario para iniciar 
una proyección 
laboral permitiendo al 
estudiante identificar 





control de costos. 
Manejo de costos por 
procesos y control de 
los mismos por 
medio del sistema de 
inventario 
En esta parte se 
dificulta un poco ya 
que es muy difícil 
aplicar los 
conocimientos 
La universidad podría 
adecuar el programa 
para poder 
profundizar más 





utilizando el método 
de medición PEPS.   
adquiridos, cuando 
estos se deterioran o 
en el caso se tienen 




correctamente ya se 
hace necesario 
consultar como lo 
hace la compañía de 
acuerdo con las 
políticas y a las 
normas. 
que los costos son 
parte fundamental 
dentro de un proceso 
contable ya que 
incide directamente 
en la utilidad final y, 
por lo tanto, no hacer 
un reconocimiento 











Protocolo y etiqueta El comportamiento, 
las acciones faciales, 
y el uso adecuado del 
lenguaje son parte 
fundamental para 
lograr compenetrar en 
un grupo de trabajo, 
ser aceptado y poder 
lograr una mayor 
 
Ante esta parte la 
universidad brinda 
una excelente 
orientación a través 
de los tutores 
encargados de 
orientar al estudiante, 





permite que el 
estudiante logre abrir 
puertas en el campo 
laboral y ser tenido 
en cuenta para 
realizar algún tipo de 
actividad o ser 
empleado por la 
compañía. 
unos parámetros para 
vestir de la forma 
adecuada, como 
llamar la atención por 
medio de currículo, y 
la forma de 
desenvolverse en una 
entrevista, aspectos 
fundamentales en el 
momento incursionar 











un papel importante 
en el manejo de la 
información, en este 
sentido el lograr tener 
acceso a parte de los 
software para el 
manejo de la 
información contable, 
como las cuentas de 
Las herramientas 
tecnológicas permiten 
a las empresas 
controlar de una 
forma eficaz todos 
los procesos además 
de brindar 
información para 
saber cómo se 
encuentra la empresa 




bancos y el software 
utilizado en el manejo 
de los inventarios, 
donde todo está 
parametrizado, y 
permite observar las 
diferencias entre lo 
real y lo que debe 
existir en  teoría, 
permitiendo lograr un 
mayor control sobre 
los mismos y tomar 
decisiones para 
corregir y no exceder 
los costos de ventas, 
ya que al manejarse 
un inventario 
permanente la 
información se tiene a 
la mano gracias al 
mismo software.  
que se presentan y en 
qué parte o lugar de 
los procesos, 
permitiendo corregir 
a tiempo y mejorar el 
manejo y uso óptimo 





3.2 Beneficios logrados para su perfil profesional 
. 
Dadas las circunstancias actuales del mercado laboral, la práctica profesional  brinda la 
oportunidad de conocer cómo funcionan los diferentes procesos contables, lo relevante de tener  
en cuenta la normatividad vigente, la importancia de estar actualizado en las mismas ya que esta 
cambia constantemente,  de igual forma permite confrontar los criterios del manejo de la 
información contable con personas que realizan labores diferentes en el mismo campo contable, 
esto ayuda a complementar los conocimientos ya adquiridos y fortalecerlos  basándose en las 
experiencias individuales. 
Una parte importante es poder poner en práctica las bases teóricas aportadas por la 
universidad, el cual permite mediante el proceso identificar que podemos complementar para 
lograr un aprendizaje que ayude a cumplir a cabalidad con los objetivos propuestos, los cuales 
van ligados tanto del conocimiento teórico como la práctica, dado que la teoría es solo una base 
de conocimiento que si no se logra implementar en la práctica no adquiere valor relevante, por 
esto la práctica ofrece la oportunidad de aplicarlos en el reconocimiento y  registros de la 
información financiera, dado que la contabilidad va más allá de verificar que la ecuación 
contable se cumpla, pues existen otros elementos importantes que intervienen en el momento de 
realizar los mismo como analizar a qué corresponde cada registro, si hace parte de un procesos 
anterior, si hace parte de la actividad principal o es un registro secundario o si estos registros se 
realizan de acuerdo a las políticas establecidas por la empresa, algo que no se evidencia en un 




Por otra parte, se observa el ambiente laboral, ya que la forma de comunicarse con los 
demás integrantes del equipo de trabajo influye en el resultado final de cada actividad, esto 
permite despejar dudas que se presentan a medida que se realiza las actividades, la colaboración 
y el sentido común es muy importante ya que existen labores que en teoría no se pueden 
transmitir para realizarlas, por lo anterior la práctica permite identificar estos factores y poder 
asimilarlos permitiendo obtener un crecimiento personal. 
Por último, no hay que olvidar el aporte que esta brinda como profesional, en cuanto a 
experiencia, conocimiento de programas contables, en este caso el programa utilizado TP 
contable, un programa que facilitó los registros pues los parámetros que maneja, el mismo le 
indica al usuario, si estos se realizaron de forma adecuada, y por lo tanto ayuda a despejar dudas 
y a afianzar los conocimientos teóricos. 
 
2 3.3 Conclusiones y recomendaciones generales de la práctica 
       Una experiencia muy gratificante ya que me permitió aportar a el desarrollo de las 
actividades contables de la empresa, mantener actualizada la información financiera,  con base 
en los conocimientos teóricos, conocer el nivel de presión que ejerce la profesión en los 
diferentes momentos para entregar información, y las responsabilidades que se asumen, ya que 
de los informes que se realizan, como las conciliaciones, permiten a la empresa reflejar el estado 
real de la información en sus balances, llevar los controles y poder tomar las decisiones 





              La práctica brinda la oportunidad de romper barreras formadas por la falta de 
experiencia, además que las funciones realizadas dan a conocer un panorama amplio y general 
sobre cómo se lleva a cabo un proceso contable, los roles asumidos por los diferentes integrantes 
del departamento, el cual deben trabajar en pro de un resultado final, por lo tanto, la 
comunicación es uno de los factores importantes dentro del mismo proceso. 
        Un aspecto importante es poder generar una comunicación asertiva y conocer nuevas 
personas que en el futuro pueden llegar a aportar en una proyección laboral, por medio de 
contactos y además son un apoyo al servir como referencia para incursionar en el mercado 
laboral, pues gracias a su recorrido en el campo brindan una orientación clara del perfil que 





Mayor acompañamiento durante el proceso de la práctica, dado que el proceso que se realizó 
para lograr cumplir con los objetivos fue gracias al apoyo que brindó la compañía, facilitando 
tanto los recursos tecnológicos necesarios como la asesoría y la disponibilidad. En cuanto a los 
tutores la asesoría para entregar informes fue limitada y en ocasiones escasa lo cual dificulto el 
proceso por el grado de incertidumbre que se tenía para la evaluación de las tareas realizadas, 
hecho que generó desconcierto en la empresa dejando una imagen desfavorable sobre la 
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